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1─1　諸権力概念の整理
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図 1　諸権力概念の整理??????
個人主義的権力 属性的権力
「elements of national power」Morgenthau
「capability」Waltz
「political power」Morgenthau
「Policy-contingency framework」Baldwin
「meta power」Krasner
「structural power」Strange
「structural power, locational power」Caporaso and Haggard
「Hegemony/structural power」Gill and Law
「Hegemony in the realm of doxa」Ashley
関係的権力
構造的権力
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2─1　方法論的個人主義と方法論的全体主義の相克
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2─2　グッチーニによる解決策とその課題	
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2─3　議論基盤としての社会理論の検討
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図 2 二つの概念による権力現象の整理 （S.Guzzini, 1990,p.473 より） 
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図 3　形態生成の経過?M. Archer, 1995, p. 108 ???
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T 4 ?T 1?
T 3
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Interaction??????
structural elaboration?????????????
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